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Canada Research Chair in Public History (Concordia
University: Montréal Québec). Graduate or Postdoctoral
Internships in Oral History.
Deadline 15 December 2006. 
Contact Steven High of Concordia University History
Department (shigh@alcor.concordia.ca)
Canadian Museum of Civilization (Musée canadien des civilisa-
tions) Research Fellowships (bourses). To encourage the
study of such topics (inter alia) as the history of postal 
communication (letter-writing, the postal service, material
culture), history (Canadian, social, military), museology,
anthropology, archaeology, folklore etc. 
For more information consult the web site of the CMC. 
Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web du
Musée : www.civilisations.ca
John Carter Brown Library Research Fellowships, 2007-2008
(Brown University, Providence Rhode Island: Short and long
term fellowships are offered for research in the colonial 
history of the America’s North and South. 
Deadline for submission of applications, 10 January 2007.
(échéance 10 janvier 2007) 
For more information: www://JCBL.org
Ontario Historical Society Honours and Awards Program. 
The program features awards in the following categories:
non-profit organizations, business, service, authors. 
Deadline: 30 October, 2006. 
Contact: ohs@ontariohistoricalsociety.ca
Programme d’aide à l’édition savante (Aid to Scholarly
Publications Programme); programme qui offre un soutien
aux publications savantes, et qui offre aussi un soutien à la
traduction de cinq ouvrages. 
Pour de plus amples informations : secaspp@fedcan.ca
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